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Potpuna proteza Ëesto nema zadovoljavajuÊu stabilnost
u usnoj πupljini. Osobito nakon viπe godina noπenja pro-
teze nastaju promjene u meuËeljusnim odnosima te po-
sljediËno gubitak alveolarne kosti i poremeÊaj u stabili-
zaciji proteze.
Postoji viπe naËina implantoloπko-protetske rehabili-
tacije potpune bezubosti.
U radu prikazujemo uporabu 2 usadka u bezuboj Ëelju-
sti te protetsku rehabilitaciju s tzv. kuglama.
Prednosti ovakva naËina implantoloπko-protetske reha-
bilitacije jesu u razmjerno lakom postavljanju usadka,
postizanju zadovoljavajuÊe stabilnosti proteze te financij-
ski razmjerno povoljnom rjeπavanju problema stabilnosti
u odnosu prema drugim implantoloπkim metodama.
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Long term use of a conventional denture typically
results in advanced alveolar bone loss, following a decrease
of intermaxillary space and lack of stability. 
There a few ways in implant prosthodontics treatment
of completely edentulous jaws. In this case report we show
the use of two implants in completely endentulous patients
and prosthetic rehabilitation with snap attachment. 
The advantages of implant prostodontics are relatively
easily placement into the bone, stable implant assisted
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Pacijentica od 35 godina nakon operativne terapije
palatoshize æeli estetsko rjeπenje mikrodontnih srediπnjih
inciziva. U radu Êe biti prikazano estetsko zbrinjavanje
mikrodontnih srediπnjih inciziva s kompozitnim materija-
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In this report esthetic restoration of microdontia central
incisors with composite materials will be presented.
